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Tulonjakotilasto 1993
1. Johdanto
Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien käytettävissä 
olevien tulojen sekä ammatissa toimivien henkilöiden 
palkka-ja yrittäjätulojen määrää, muodostumista ja ja­
kautumista. Tilaston tietosisältö perustuu YK:n tulon- 
jakotilastosuositukseen.1
Ensimmäinen tulonjakotilasto on laadittu vuodelta 
1977. Sen jälkeen tilasto on tuotettu vuosittain lu­
kuunottamatta vuosia 1981 ja 198S, jolloin vastaavia
2. Tulonjaon kehitys vuonna 1993
2.1. Kotitalouksien rahatulot alenivat, 
käytettävissä olevat tulot kasvoivat
Kotitalouksien taloudellinen tilanne heikkeni edelleen 
vuonna 1993, vaikka käytettävissä olevat tulot kas- 
voivatkin hieman. Käytettävissä olevien tulojen koko­
naisarvo kasvoi nimellisesti 2 prosenttia, mutta tämä 
johtui laskennallisen nettoasuntotulon kasvusta. Asun­
totulon kasvu johtui puolestaan siitä, että vuonna 1993 
kotitaloudet maksoivat asuntolainojensa korkoja noin 4 
mrd markkaa vähemmän kuin vuonna 1992. Ilman 
asuntotuloa kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen 
kokonaisarvo pysyi nimellisesti vuoden 1992 tasolla.
tietoja tuotettiin kotitaloustiedustelun yhteydessä. Ko­
titalouksien käytettävissä olevista tuloista on vuodesta 
1966 lähtien julkaistu tietoa myös muissa kotitalous- 
tiedusteluissa, jotka on tehty noin viiden vuoden välein. 
Tilastokeskus julkaisee vuosittain myös verotustietoi­
hin perustuvaa tulo- ja varallisuustilastoa, mistä saa­
daan tietoja tulonsaajien ja avioparien veronalaisista 
tuloista ja varallisuudesta.
Koska kotitalouksien lukumäärä kasvoi jonkin verran, 
keskimääräiset käytettävissä olevat tulot kasvoivat va­
jaan prosentin vuonna 1993. Jos tuloista poistetaan las­
kennallinen asuntotulo, olisivat käytettävissä olevat tu­
lot alentuneet runsaan prosentin. Kotitalouksien keski­
määräiset rahatulot alenivat nimellisesti 2 prosenttia.
Tuloerot alkoivat kasvaa
Laman myötä alkanut tulojen rakenteen muutos jatkui 
edelleen. Tulokehikon japääomaverouudistuksen muu­
toksesta puhdistettu palkka-ja yrittäjätulojen kokonais­
arvo laski lähes 7 prosenttia. Palkkatulojen kokonais­
määrä väheni runsaat 7 prosenttia. Kotitaloutta kohti
Asetelma 1.
Desiillryhmlen tulo-osuudet vuosina 1986-1993
DesliliryhmS Tulo-osuus, %
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
I ....................................... 5,0 4,9 4,9 4,9 5,0 4,9 5,1 5,0
I I ....................................... 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6
I l l .................................... 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,3
I V .................................... 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2 8,0
V ...................................... 9,1 9,0 8,9 9,0 8,9 9,0 8,9 8,8
V I .................................... 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,6
V II.................................... 10,7 10,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,5
V I I I .................................. 11,8 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,6
I X .................................... 13,3 13,4 13,4 13,4 13,5 13,4 13,3 13,3
X ...................................... 17,8 17,8 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 19,2
Yhteensä....................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Desiiliryhmät on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä (OECD) kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan.
1 Provisional Guidelines on Statistics of the Distribution of Income, Consumption and Accumulation of Households, Studies in Methods, 
Series M no 61. United Nations, New York 1977.
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Asetelma 2.
Gini-kertoimet kulutusyksikköä kohti tuotannontekijätulojen, bruttotulojen ja käytettävissä olevien tulojen mukaan vuosina 
1986-1993
T u lo k is ite G inl-%
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
GF: Tuotannontekijätulot.............. 38,1 38,0 38,8 39,3 39,0 39,7 42,3 45,1
GG: Bruttotulot.............................. 25,5 25,0 25,7 25,9 25,5 25,1 25,2 26,1
GD: Käytettävissä olevat tulot. . . 20,5 19,9 20,3 20,5 20,4 20,2 19,9 21,0
M uutos-%
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
( 1 ) -  (G G -G F)/G F....................... 33,0 34,2 33,8 34,1 34,8 36,8 40,4 42,1
( 2 ) -  (G D -G G )/G G ..................... 19,6 20,6 20,9 21,0 20,1 19,3 20,9 19,5
( 3 )  -  (G D -G F )/G F ....................... 46,2 47,8 47,6 47,9 47,8 49,0 52,8 53,4
Gini-kertoimet on laskettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä (OECD) kohti lasketun tulon mukaan.
laskettu keskiarvo on pienentynyt hiukan enemmän, yli 
8 prosenttia.
Kotitalouksien saamat tulonsiirrot kasvoivat vuonna 
1993 noin 11 prosenttia. Vuodesta 1990 kotitalouksien 
saamat tulonsiirrot ovat kasvaneet nimellisesti lähes 43 
mrd. markkaa eli 53 prosenttia.
Kotitalouksien maksamien tulonsiirtojen määrä ale­
ni vuonna 1993 noin 3 prosenttia. Keskimääräinen 
maksettujen verojen määrä väheni eniten maata­
lousyrittäjillä, runsaat 20 prosenttia, sekä muilla yrittä­
jillä, noin 15 prosenttia. Maatalousyrittäjien verojen 
aleneminen johtui sekä bruttotulojen pienenemisestä 
että pääomaverouudistuksesta. Koska muiden yrittäjien 
bruttotulot vuonna 1993 ovat pysyneet edellisen vuo­
den tasolla, heidän verojensa alentuminen näyttää joh­
tuneen pelkästään pääomaverouudistuksen tuomasta 
verotuksen keventymisestä.
Kotitaloussektorin saamat tulonsiirrot ylittivät mak­
setut tulonsiirrot noin 28 mrd markkaa, mikä jouduttiin 
yhteiskunnan kannalta rahoittamaan pääasiassa lai­
nanotolla. Maksetut tulonsiirrot olivat suuremmat kuin 
saadut tulonsiirrot viimeksi vuonna 1990.
Voimakkaasti kasvaneet tulonsiirrot pitivät tuloerot 
kurissa vielä vuonna 1992. Mutta vuonna 1993 tuloerot 
kääntyivät kasvuun, kuten asetelma 1 osoittaa. Kaikki 
desiiliryhmät kahta ylintä desiiliryhmää lukuunotta­
matta menettivät hieman tulo-osuuttaan. Sen sijaan 
ylimpään desiiliin kuuluvat kotitaloudet kasvattivat 
tulo-osuuttaan selvästi yli 19 prosenttiin kaikista tulois­
ta. Ylimmän desiilin tulo-osuus kasvoi lähes prosent­
tiyksikön. Pääomaverouudistuksen yhteydessä to­
teutettu tulopohjan laajennus selittää kasvusta karkeasti 
arvioiden vain 0,2 prosenttiyksikköä. Vaikka tulonsiir­
rot tasaavatkin tuloeroja, ei peruskehitys muutu miksi­
kään.
Asetelmasta 2 havaitaan, että myös Gini-kertoimilla 
mitattuna tulonjako muuttui selvästi epätasaisemmaksi 
kuin kertaakaan 1980-luvun puolivälistä lähtien.
Gini-kerroin saa vuonna 1993 suurimman arvonsa 
koko tarkastelujaksolla kaikkien tulomuuttujien suh­
teen. Vaikka kotitalouksien saamat tulonsiirrot tasaavat 
tulonjakoa, nousee käytettävissä olevien tulojen kerroin 
kuitenkin selvästi muita vuosia korkeammaksi. Tulon­
siirtojen tulonjakovaikutusta on asetelman 2 alaosassa 
havainnollistettu Gini-kertoimen suhteellisella muu­
toksella, kun tuotannontekijätuloista siirrytään brutto­
tuloihin (1) ja bruttotuloista edelleen käytettävissä ole­
viin tuloihin (2).
Asetelmasta voidaan havaita, että saatujen tulonsiir­
tojen (1) tulonjakoa tasaava vaikutus on vuonna 1993 
kasvanut. Sen sijaan maksettujen tulonsiirtojen tulonja­
koa tasaava vaikutus on kääntynyt laskuun. Myös tämä 
osoittaa sen, että pääomaverouudistus kasvatti jonkin 
verran tuloeroja vuonna 1993 - lähinnä maksettujen 
tulonsiirtojen (2) vaikutuksesta. Saatujen ja maksettu­
jen tulonsiirtojen yhteisvaikutus on kuitenkin tuloeroja 
tasaava (3).
2 Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on 100. 
Tällöin suurituloisin tulonsaaja (kotitalous) saisi kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaaji­
en tulot olisivat yhtä suuret. Ks. esim. Hannu Uusitalo, Muuttuva tulonjako. Tilastokeskus, Tutkimuksia 148, Helsinki 1988.
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mattomien yhden hengen talouksien käytettävissä ole­
vat tulot olivat keskimäärin 61 600 markkaa.
Kahden aikuisen muodostamia talouksia oli noin 
621 000. Niiden talouksien, joissa molemmat olivat 
ammatissa toimivia, käytettävissä olevat tulot olivat 
keskimäärin 174 000 markkaa. Talouksien, joissa mo­
lemmat olivat ammatissa toimimattomia, käytettävissä 
olevat tulot olivat keskimäärin 121 300 markkaa.
Kotitalouksia, joissa oli lapsia, oli yhteensä 660 000. 
Niiden keskimääräiset tulot olivat 176 000 markkaa. 
Laskennallisten tulovertailujen pohjana usein käytetyn 
nelihenkisen perheen, jonka molemmat vanhemmat 
ovat ammatissa toimivia, käytettävissä olevat tulot 
vuonna 1993 olivat keskimäärin 204 900 markkaa. 
Mikäli ainoastaan toinen vanhemmista oli ammatissa 
toimiva, olivat vastaavan nelihenkisen perheen käytet­
tävissä olevat tulot keskimäärin 163 500 markkaa.
Sosioekonomisten ryhmien tulokehitys 
■ pääomaverouudistuksen vaikutukset näkyivät 
yrittäjillä
Eri väestöryhmien välistä tulokehitystä kuvattaessa on 
syytä ottaa huomioon väestörakenteissa mahdollisesti 
tapahtuneet muutokset. Etenkin viime vuosien suurten 
taloudellisten muutosten aikoina tulokehityksestä saa 
hyvin erilaisen kuvan riippuen siitä millaisesta aineis­
tosta (esimerkiksi poikkileikkauksesta vai paneelista) 
muutosestimaatteja lasketaan.
Sosioekonomisen tulonjaon kuvaus on eräs keskei­
simmistä ja tärkeimmistä tulonjakotilaston kuvauskoh­
teista. Niin sanottuina normaaliaikoina tulokehityksen 
kuvaus ei ole tuottanut suuria ongelmia, koska so­
sioekonomiset rakenteet ovat pysyneet suhteellisen va-
Asetelma 3.
Käytettävissä olevien tulojen ja nettorahatulojen muutos (% ) sosioekonomisen ryhmän mukaan vuonna 1993
Sosioekonom inen Näkökulm a A Näkökulm a B Näkökulm a C
ryhmä
PANEELI
Sosioekonominen ryhmä sama vuosina 
1992 ja 19931
PANEELI
Vuoden 1992 sosioekonominen ryhmä2
POIKKILEIKKAUS3
Käytettävissä oleva Rahatulo, netto/ Käytettävissä oleva Rahatulo, netto/ Käytettävissä oleva Rahatulo, netto/
tulo/kotitalous kotitalous tulo/kotitalous kotitalous tulo/kotitalous kotitalous
Maatalousyrittäjät -0 ,9 -1 ,6 -6 ,5 -7 ,1 7,7 7,6
Muut yrittäjät 6,2 6,9 -2 ,8 -2 ,6 1,0 -0 ,1
Ylemmät toimihenkilöt 1,7 -0 ,6 -4 ,9 -6 ,6 2,0 -0 ,3
Alemmat toimihenkilöt 1,5 -1 ,0 -2 ,2 ^ ,1 3,8 1,8
Työntekijät -0 ,4 -1 ,9 -5 ,5 -7 ,2 0,7 -0 ,8
Eläkeläiset 0,5 -1 ,0 -0 ,7 -2 ,2 5,5 5,3
Pitkäaikaistyöttömät 2,5 -1 ,2 5,8 4,3 1,5 0,3
1 Laskettu tulonjaon paneelista kiinnittämällä kummankin vuoden sosioekonominen ryhmä samaksi, ts. rakenteelliset tekijät elimonoitu.
2 Laskettu tulonjaon paneelista kiinnittämällä sosioekonominen ryhmä vuoteen 1992.
3 Laskettu tulonjaon poikkileikkausaineistosta. Rakenteelliset ym. tekijät vaikuttavat tulomuutokseen. Tämä muutos kuvaa ainoastaan keskitulon muutosta ryhmässä.
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2.2. Tulokehitys väestöryhmittäin
Rakenne heijastaa laman vaikutuksia
Kotitalouksien lukumäärä oli vuonna 1993 noin 
2 243 100, joka oli noin 25 000 taloutta enemmän kuin 
vuonna 1992.
Palkansaajatalouksia oli yhteensä noin 1 089 000, 
missä vähennystä edellisestä vuodesta noin 70 000 ta­
loutta. Laskua noin kuusi prosenttiyksikköä. Vuodesta 
1991 vuoteen 1992 tapahtui yhtä suuri lasku. Maata- 
lousyrittäjätalouksia oli noin 69 000. Maatalousyrittäji­
en määrä väheni vajaalla 5 000 taloudella pääasiassa 
luopumisten ja eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Muiden 
yrittäjätalouksien lukumäärä kasvoi hiukan, runsaaseen 
119 000 talouteen.
Ammatissa toimimattomien talouksien lukumäärä 
nousi yli 966 000. Laman seurauksena työttömyys on 
kasvanut voimakkaasti. Pitkäaikaistyöttömäksi luoki­
teltuja kotitalouksia (viitehenkilö yli 6 kk työttömänä) 
oli jo 198 000. Eläkeläistalouksien määrä kasvaa luon­
nollisesti väestön ikääntymisen myötä. Vuonna 1993 
lukumäärä oli 656 000.
Vuonna 1991 yhden hengen talouksista luokiteltiin 
ammatissa toimiviksi 43 prosenttia, vuonna 1992 39 
prosenttia ja vuonna 1993 enää 35 prosenttia. Sen vuok­
si tulovertailujen tekeminen siten, että ammatissa toi­
mivien lukumäärä vakioidaan, antaa kotitalouksien tu­
lokehityksestä todellista paremman kuvan.
Runsas kolmannes kotitalouksista eli noin 825 000 
oli yhden hengen talouksia. Ammatissa toimivien yh­
den hengen talouksien keskimääräiset käytettävissä 
olevat tulot olivat 90 000 markkaa. Ammatissa toimi­
kaina - etenkin kahden perättäisen vuoden välillä. Ti­
lanne on kuitenkin hyvin erilainen 1990-luvun lama­
vuosien aikoina, jolloin sosioekonomisissa rakenteissa 
on tapahtunut suuria muutoksia. Asetelmassa 3 on ku­
vattu sosioekonomista tulokehitystä (käytettävissä ole­
vat tulot ja nettorahatulot kotitaloutta kohti) kolmesta 
näkökulmasta, mitkä kaikki antavat tavallaan oikean 
mutta monessa tapauksessa aivan päinvastaisen kuvan 
tulokehityksestä.
Näkökulma A on laadittu siten, että tarkastelussa 
ovat mukana ne kotitaloudet, joiden sosioekonominen 
asema on pysynyt samana vuodesta 1992 vuoteen 1993. 
Siitä voidaan havaita, että yrittäjätalouksien käytettä­
vissä olevat tulot ovat kasvaneet runsaat 6 ja nettoraha­
tulot noin 7 prosenttia vuonna 1993. Toisessa ääripääs­
sä ovat maatalousyrittäjät, joiden sekä käytettävissä 
olevat että nettorahatulot ovat laskeneet. Heidän käytet­
tävissä olevat tulonsa olivat vuonna 1993 noin prosen­
tin ja nettorahatulonsa noin puolitoista prosenttia alhai­
semmat kuin vuonna 1992. Pitkäaikaikaistyöttömiksi 
kumpanakin vuonna luokiteltujen käytettävissä olevat 
tulot kasvoivat runsaat 2 prosenttia, mutta jos asunto­
lainojen takaisinmaksun tuottama korkokustannusten 
vähentyminen poistetaan laskelmasta, käytettävissä 
olevat tulot pysyivät nimellisesti vuoden 1992 tasolla ja 
rahatulot alenivatkin jo runsaan prosentin.
Mielenkiintoisen kuvan sosioekonomisesta tuloke­
hityksestä saa myös, jos kiinnitetään tulonjakopanee- 
lissa mukanaolevien kotitalouksien sosioekonominen 
asema lähtövuoteen, eli vuoteen 1992 (näkökulma B). 
Tässä tapauksessa mm. rakenteelliset tekijät pääsevät 
vaikuttamaan tulovertailuun. Esimerkiksi maata­
lousyrittäjien kohdalla rakenteissa tapahtuvat muutok­
set vaikuttavat siten, että maatalousyrittäjien keski-ikä 
on korkea ja maatalouden rakenteellinen sopeutus no­
peaa. Siksi heistä siirtyy vuosittain merkittävä määrä 
eläkkeelle. Muiden yrittäjien ryhmässä vaikuttaa myös 
se, että yrityksiä on lopetettu joko luonnollisen lopetta­
misen tai etenkin viime vuosina konkurssien vuoksi. 
Palkansaajatalouksissa mm. työttömyys vaikuttaa tulo- 
muutostarkasteluun: vuonna 1992 palkansaajiksi luoki­
tellut taloudet voivat olla seuraavana vuonna työttö- 
myystalouksia. Yleensä kaikki edellä kuvatut raken­
teelliset muutokset alentavat kotitalouden tuloja.
Tässä tarkastelussa heikoin tilanne on vuoden 1992 
maatalousyrittäjillä, joiden sekä raha- että käytettävissä 
olevat tulot ovat alentuneet noin 7 prosenttia vuonna 
1993. Hieman parempi tilanne oli muilla yrittäjillä, 
joiden tulot alenivat kolmisen prosenttia. Vuoden 1992 
pitkäaikaistyöttömillä kotitalouksilla taas näyttää men­
neen paremmin suhteessa muihin ryhmiin, niihin on 
luonnollinen selitys: jopa huonoina lamavuosina ovat 
jotkut työttömistä onnistuneet työllistymään.
Asetelman 3 kolmas näkökulma (C) kuvaa ainoas­
taan keskitulon muutosta kahden poikkileikkausajan-
kohdan välillä. Esimerkiksi maatalousyrittäjien hyvä 
tulokehitys on vain näennäistä, koska keskitulon kasvu 
johtuu siitä, että pieniä heikosti tuottavia maatiloja on 
lopettanut viljelyn. Tällöin jäljelle jääneiden tilojen 
keskitulo luonnollisesti kasvaa. Eläkeläisten voimakas 
keskitulon kasvu taas johtuu siitä, että työeläkejärjes­
telmän kypsymisen myötä eläkkeelle siirtyvät saavat 
vuosittain yhä suurempaa eläketuloa. Se korottaa luon­
nollisesti ryhmän keskituloa. Näitä kahden peräkkäisen 
poikkileikkauksen muutosestimaatteja voidaan laskea 
suoraan mm. tulonjakotilaston vuosijulkaisujen taulu­
koista, mutta ne eivät aina anna oikeaa kuvaa ryhmässä 
olleiden todellisesta tulokehityksestä.
Pääkaupunkiseudun kotitalouksien tulot 
kasvaneet eniten
Alueellisesti tarkasteltuna pääkaupunkiseudun kotita­
louksien tulot ovat kasvaneet eniten. Alueen kotita­
louksien käytettävissä olevat tulot olivat vuonna 1993 
noin kaksi prosenttia korkeammat kuin vuonna 1992. 
Sen sijaan rahatulot pääkaupunkiseudun kotitalouksilla 
laskivat noin puoli prosenttia vuodesta 1992.
Heikoimmin käytettävissä olevat tulot kehittyivät 
Oulun ja Lapin läänien kotitalouksilla; ne pysyivät ni­
mellisesti vuoden 1992 tasolla. Keskimääräiset rahatu­
lot olivat vuonna 1993 muualla kuin pääkaupunkiseu­
dulla 2-3 prosenttia pienemmät kuin vuotta aikaisem­
min.
2.3. Palkansaajien tulokehitys
Miesten ja  naisten ansiotuloerot supistuneet
Suomessa oli vuonna 1993 ammatissa toimivia henki­
löitä lähes kaksi miljoonaa. Heistä yli 48 prosenttia oli 
naisia. Viimeisten viiden vuoden aikana ammatissa toi­
mivien määrä on alentunut runsaalla 400 000 henkilöl­
lä.
Ammatissa toimivien miesten vuosiansiot olivat 
keskimäärin 122 400 markkaa ja naisten 27 000 mark­
kaa vähemmän. Miesten ja naisten ansiotuloerot ovat 
jatkuvasti supistuneet. Vuonna 1993 naisten ansiotulot 
olivat 78 prosenttia miesten ansioista, kun ne vielä viisi 
vuotta aikaisemmin olivat vain 71 prosenttia. Eron su­
pistuminen on seurausta talouslaman vaikutuksista. 
Varsinkin miesten osa-aikatyön ja määräaikaisten työ­
suhteiden yleistyminen ovat tasoittaneet sukupuolten 
välisiä ansiotuloeroja.
Suurimmat keskimääräiset ansiotuloerot ovat ylem­
pien toimihenkilönaisten ja -miesten välillä. Suurim­
mat suhteelliset erot taas ovat yrittäjänaisten ja -mies­
ten ansiotuloissa. Maatalousyrittäjänaisten ja -miesten
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Asetelma 4.
Ammatissa toimivien ansiotulot1 ja lukumäärä vuonna 1993
Ansiotulot, mk Lukumäärä, 1000
Miehet Naiset Miehet Naiset
Yrittäjät 84100 64100 218 122
Maatalousyrittäjät 65 000 57 400 81 43
Muut yrittäjät 97 000 68 700 137 79
Palkansaajat 132 900 99 900 788 824
Ylemmät toimihenkilöt 196800 143200 197 146
Alemmat toimihenkilöt 124 600 94 600 193 464
Työntekijät 105 200 82 000 398 214
Yhteensä 122 400 95300 1006 946
1 Ammatissa toimiviksi luokitellaan vuoden aikana vähintään 6 kuukautta työsken­
nelleet palkansaajat ja yrittäjät Mukana ovat myös osa-aikatyötä tehneet
ansiotuloerot olivat pienimmät. Taloudellisen eriarvoi­
suuden arvioimisen kannalta olisi tärkeää verrata eri 
ryhmiä toisiinsa. Palkansaajien ja yrittäjinä toimivien 
ansioiden vertailu on kuitenkin hankalaa erilaisen toi­
minnan luonteen vuoksi. Maatalousyrittäjillä molem­
mat puolisot ovat usein yrittäjiä ja maatilatalouden 
tulot jaetaan puolisoiden kesken. Muissa perheyrityk­
sissä tehdään usein tulojen jako henkilöiden kesken 
verotuksen kannalta edullisimmalla tavalla. Tulojen 
jako kuvaa tällöin pikemminkin verosuunnittelun tar­
koituksenmukaisuutta kuin tuloeroja.
Palkkatuloerot supistuneet edelleen
Suomessa oli vuonna 1993 noin 1,6 miljoonaa palkan­
saajaa, joista naisia oli hieman yli puolet. Koko vuoden 
kokopäivätyössä olleita palkansaajia oli hieman alle 1,2 
miljoonaa, joista miehiä oli noin 590 000ja naisia kym­
menen tuhatta vähemmän. Koko vuoden kokopäivätoi­
messa olleiden palkansaajien lukumäärä on vähentynyt 
vuodesta 1988 neljälläsadallatuhannella.
Koko vuoden 1993 kokopäivätyössä olleiden pal­
kansaajien palkkatulot olivat keskimäärin 130 300
markkaa. Miesten palkat olivat 148 100 markkaa ja 
naisten 112 300 markkaa. Miesten palkat ovat nousseet 
edellisestä vuodesta puolitoista ja naisten puoli prosent­
tia.
Asetelmassa 5 on esitetty koko vuoden kokopäivä­
työssä olleiden palkansaajien tulo-osuudet desiiliryh- 
mittäin vuosina 1980,1983,1986 sekä 1989-93. Desii- 
lit on muodostettu miehille ja naisille erikseen. Desiili- 
en tulo-osuuksien lisäksi palkkojen hajontaa on mitattu 
variaatiokertoimella.
Palkansaajien tuloerot ovat supistuneet 1980- ja 
1990-lukujen ajan. Muutos ei vuosittain ole ollut kovin 
suuri, mutta muutoksen suunta on ollut selkeä. Tuloerot 
näyttävät supistuneen myös tarkasteltaessa miehiä ja 
naisia erikseen. Tuloerojen supistuminen viime vuosi­
na johtuu lähinnä alimman desiilin tulo-osuuden kas­
vusta varsinkin naispalkansaajilla. Alimman desiilin 
osuus on noin prosenttiyksikön verran suurempi naisil­
la kuin miehillä. Palkansaajien tuloerojen kaventumi­
nen johtuu pääasiassa palkkahaitarin supistumisesta. 
Yhä useampi suurituloinen on joutunut kokemaan työt­
tömyyden ja siitä seuraavan tulojen alenemisen vuoden 
1993 aikana.
Jotta voimakkaasti kasvaneen työttömyyden vaiku­
tukset voitaisiin ottaa paremmin huomioon, tarkastel­
tiin muutoksia myös paneeliasetelmassa 1992-93. Ver­
tailun kohteena olivat tällöin ainoastaan ne palkansaa­
jat, jotka ovat työskennelleet koko vuoden kokopäivä­
työssä molempina vuosina. Tulokäsite yhtenäistettiin 
niin, ettei pääomaverouudistus eikä tiedonkeruussa ta­
pahtuneet muutokset aiheuta virhetulkintoja.
Palkansaajien väliset tuloerot ovat myös näin tar­
kasteltuna hieman supistuneet vuonna 1993. Vuonna 
1993 olivat koko vuoden kokopäivätyössä olleiden 
naisten keskimääräiset palkkatulot 75,8 prosenttia 
miesten vastaavista tuloista. Vuotta aiemmin vastaava 
osuus oli 76,6 prosenttia, joten miesten ja naisten tu­
loerot ovat tämän mukaan alkaneet hiukan kasvaa.
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Asetelma 5.
Palkansaajien tulo-osuudet desiiliryhmittäin vuosina 1980-1993,12 kuukautta, kokopäivätyö
Yhteensä
Desiiliryhmä Tulo-osuus, %
1960 1983 1986 1989 1990 1991 1992 1993
I ......................................... 4,6 4,6 4,8 4,8 5,0 5,2 5,2 5,7
I l ....................................... 6,4 6,5 6,5 6,4 6,5 6,6 6,7 6,7
I I I ....................................... 7,2 7,2 7,3 7,2 7,2 7,3 7,4 7,3
IV ....................................... 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 8,0 7,9
V ....................................... 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,6 8,6 8,5
V I....................................... 9,4 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
V I I ..................................... 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,3 10,2
V ili..................................... 11,5 11,4 11,4 11,5 11,4 11,5 11,3 11,3
IX ....................................... 13,4 13,4 13,4 13,6 13,5 13,5 13,3 13,2
X ....................................... 20,6 20,8 20,6 20,7 20,5 20,1 19,9 19,8
Yhteensä......................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Variaatiokerroin, % — 49,8 49,6 48,0 48,4 47,2 45,5 44,6 44,4
Keskiarvo, 1000 mk___ 47,8 67,2 85,1 110,2 120,1 126,7 128,9 130,3
Mediaani, 1000 m k ___ 43,0 60,2 75,9 98,1 106,8 112,7 115,4 115,9
Miehet
Desiiliryhmä Tulo-osuus, %
1980 1983 1986 1989 1990 1991 1992 1993
I ......................................... 4,9 4,8 4,8 4,7 4,9 5,0 5,1 5,4
I l ....................................... 6,6 6,5 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,6
I I I ....................................... 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3
IV ....................................... 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 7,9 7,9
V ....................................... 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,7
V I....................................... 9,3 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,2
V I I ..................................... 10,1 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1
V ili..................................... 11,3 11,3 11,3 11,5 11,3 11,5 11,3 11,3
IX ....................................... 13,3 13,5 13,5 13,5 13,6 13,6 13,5 13,3
X ....................................... 20,6 20,8 20,9 20,9 20,8 20,3 20,3 20,2
Yhteensä......................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Variaatiokerroin, % ___ 49,3 49,4 48,7 48,8 47,8 46,6 45,8 45,9
Keskiarvo, 1000 m k___ 55,6 77,8 97,4 126,2 137,1 144,7 145,9 148,1
Mediaani, 1000 m k ___ 49,9 69,2 86,5 112,1 122,1 128,3 130,5 132,4
Naiset
Desiiliryhmä Tulo-osuus, %
1980 1983 1986 1989 1990 1991 1992 1993
I ......................................... 4,9 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 6,3
I l ....................................... 7,2 7,3 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,4
I I I ....................................... 8,0 8,0 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9
IV ....................................... 8,6 8,6 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
V ....................................... 9,2 9,1 9,1 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9
V I ....................................... 9,8 9,7 9,7 9,5 9,5 9,6 9,6 9,5
V I I ..................................... 10,5 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,4 10,2
V ili..................................... 11,4 11,3 11,4 11,3 11,3 11,3 11,4 11,2
IX ....................................... 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 13,0 12,8 12,7
X ....................................... 17,4 17,7 17,8 18,4 18,1 17,7 17,6 17,5
Yhteensä......................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Variaatiokerroin, % — 35,4 35,8 36,2 37,8 36,6 34,8 35,2 33,5
Keskiarvo, 1000 mk— 38,5 54,6 71,4 92,8 101,8 108,7 111,8 112,3
Mediaani, 1000 mk — 36,6 51,3 67,0 85,6 94,0 100,6 104,1 103,2
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2.4. Työttömyys kaventanut palkkaeroja
Vuonna 1992 koko vuoden kokopäivätyössä olleista 
naisista 18 prosenttia oli vuoden kuluttua kokenut työt­
tömyyttä. Miehillä vastaava osuus oli 16 prosenttia.3
Vuonna 1993 miehillä työttömyys kohdistui erityi­
sesti pienituloisimpaan kolmannekseen. Naisilla työt­
tömyyden kohdentuminen muuttui vuoden aikana: 
vuonna 1992 työttömyyden kasvu oli nopeinta pienitu­
loisten naisten ryhmässä ja 1993 "keskituloisten" ryh­
mässä. Entistä useampi kokopäivätyöstä työttömäksi 
joutunut tulee suurituloisimmasta kolmanneksesta - 
miehistä 18 prosenttia ja naisista 13 prosenttia. Pienitu- 
loisimmasta kolmanneksesta on joutunut työttömäksi 
taas harvempi palkansaaja kuin vuonna 1992. Työttö­
myys on siten kohdistunut entistä tasaisemmin yli tu- 
lonsaajajoukon. Luonnollisesti on muistettava, että ko-
3. Tutkimusmenetelmä
3.1. Perusaineistot
Vuoden 1993 tulonjakotilaston perustiedot on saatu 
haastatteluin ja hallinnollisista rekistereistä. Suurin osa 
tulotiedoista sekä osa luokittelutiedoista on poimittu 
rekistereistä. Tilaston tietolähteitä ovat mm.:
-  Eläketurvakeskuksen eläketapahtumarekisteri
-  Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus- sekä sairaus­
vakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri.
-  Maatilahallituksen maatilarekisteri
-  Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes­
kuksen toimeentulotuki- ja sotilasavustusrekisteri
-  Tapaturmaviraston maksurekisteri
-  Valtion opintotukikeskuksen opintotukirekisteri
-  Verohallituksen verotietokanta
-  Väestörekisterikeskuksen väestön keskusrekisteri ja 
rakennus- ja huoneistorekisteri
-  Ympäristöministeriön asumistukirekisteri.
Kotitalouksien luokittelutiedot sekä ne tulotiedot, 
joita ei ole saatu rekistereistä, on kerätty haastatteluin. 
Haastatteluista vastasi Tilastokeskuksen haastatteluor- 
ganisaatio. Haastattelmalla kerätyt tiedot tallennettiin 
suoraan mikrotietokoneen haastatteluohjelmiston 
BLAISEn avulla.
titalouden kokoonpano usein vaimentaa työttömyyden 
vaikutusta. Siitä huolimatta työttömyyttä kokeneiden 
kotitalouksien asema tulojakaumassa laskee selvästi.
Asetelma 6.
Vuonna 1992 kokopäivätyössä olleiden ja vuonna 1993 työt­






Kokenut työttöm yyttä vuonna 1993
M iehet Naiset
% 1 000 mk % 1 000 mk
Alin 30% 49 -1 09 44 -8 9
Keski 40% 33 110-151 43 90-119
Ylin 30% 18 152- 13 120-
Yhteensä 100 100
Kokopäivätyö, 12 kuukautta
3.2. Perusjoukko, otanta ja  estimointi
Tilaston kohdeperusjoukon muodostavat maassa asu­
vat yksityiskotitaloudet. Laitoskotitaloudet ja niihin 
kuuluvat henkilöt, kuten vanhainkodeissa, hoitolaitok­
sissa tai pitkäaikaisesti vankilassa tai sairaalassa asu­
vat, eivät ole mukana tilastossa. Varusmiehet luetaan 
tilaston perusjoukkoon kuuluviksi. Kuhunkin kotita­
louteen kuuluvat henkilöt määritettiin tilastovuoden lo­
pun (31.12.1993) tilanteen mukaan.
Otanta
Tulonjakotilasto perustuu paneeliotokseen, missä sama 
kotitalous on mukana otoksessa kahtena peräkkäisenä 
vuotena. Puolet lopulliseen otokseen tulleista kotita­
louksista oli mukana jo vuoden 1992 tutkimuksessa 
(niin kutsuttu vanha paneeliosa). Vanhan paneeliosan 
otos on poimittu verotusrekisteristä vaihtelevin toden­
näköisyyksin. Kotitalouden todennäköisyys sisältyä 
otokseen riippuu kolmesta tekijästä: kotitalouden 17 
vuotta täyttäneiden jäsenten lukumäärästä, tulojen 
määrästä sekä tulonsaajaryhmästä. Yrittäjien ja suuritu­
loisten poimintatodennäköisyys on ollut muita henki­
löitä suurempi tietojen keskivirheen vähentämiseksi ja 
kyseisiä ryhmiä koskevien tietojen luotettavuuden li­
säämiseksi.
Uuden paneeliosan otos on poimittu Tilastokeskuk­
sessa muodostetusta asuntokuntia sisältävästä master-
3 Henkilö luokitellaan työttömäksi, jos hän on vuoden aikana ollut oman ilmoituksensa mukaan työttömänä tai pakkolomalla yhteensä yli 
kaksi viikkoa tai jos hän on saanut työttömyyspäivärahaa.
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otoksesta, jonka peruskehikkona on väestön keskusre­
kisteri. Otoksen poiminta tehtiin aluksi alueen ja so­
sioekonomisen ryhmän suhteen ositettuna otantana. 
Myös tässä paneeliosassa yrittäjillä ja suurituloisilla oli 
muita väestöryhmiä suurempi sisältymistodennäköi- 
syys. Ositteen sisällä kunkin kotitalouden sisältymisto- 
dennäköisyys riippuu osituskriteerien ohella 15-vuotta 
täyttäneiden jäsenten lukumäärästä.
Otokselle on estimointivaiheessa tehty jälkiositus 
suuralueen, kotitalouden koon, jäsenten ikä- ja suku­
puoliryhmien sekä muutaman tulosumman suhteen. 
Tällä menettelyllä pyritään pienentämään kadon vaiku­
tusta. Otoskoko oli yhteensä 11 089 kotitaloutta, joista 
vanhassa paneeliosassa S 063 ja uudessa osassa 6 026 
taloutta. Näistä osa paljastui haastateltaessa kohdepe-
4. Tietojen laatu
Tulonjakotilaston tiedonkeruu perustuu otantaan ja 
haastatteluihin. Siten sen tuloksiin sisältyy otantavir- 
hettä, joka on periaatteessa satunnaisvirhettä. Joissakin 
ryhmissä, joissa otokseen on tullut vähän havaintoja, 
otantavirhe saattaa olla suuri ja tulokset sen vuoksi 
epävarmoja. Tämän takia otoskoon asettamat rajoituk­
set on aina otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa. 
Liitetaulukossa 1 on esitetty eräiden kotitalouskohtais­
ten tulomuuttujien keskiarvojen suhteellisia keskivir­
heitä kotitalouden sosioekonomisen aseman mukaan. 
Muita keskivirhelaskelmia voi tiedustella Tilastokes­
kuksesta.
Henkilökohtaisia taulukoita ja tuloksia tarkastelta­
essa on huomattava, että kotitalouspohjainen otanta- 
asetelma voi aiheuttaa harhaa tuloksiin. Harha syntyy 
kotitalouksien jäsenten välisestä sisäkorrelaatiosta, jon­
ka vaikutusta useimmat tilasto-ohjelmistot eivät kyke­
ne poistamaan. Ongelmia aiheutuu varsinkin hajontalu­
kuihin. Luotettavuustarkastelut on tehty Tilastokeskuk­
sessa otanta-asetelman huomioon ottavalla ohjelmistol­
la.
Taulukoissa ei ole julkaistu tulotietoja, mikäli ryh­
mään on otoksessa tullut vähemmän kuin 30 kotitalout­
ta tai tulonsaajakohtaisissa taulukoissa vähemmän kuin 
30 tulonsaajaa. Poikkeuksena koko Ahvenanmaan 
maakuntaa koskevat tiedot. Desiiliryhmien ja tuloluok­
kien rakennetta kuvaavissa taulukoissa on lukumäärät 
merkitty sulkuihin, mikäli ryhmään on otoksessa tullut 
vähemmän kuin 10 havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat otantavirheen lisäksi 
vastaamatta jättäminen, vastaajien kielteinen asennoi­
tuminen tai osittainen kieltäytyminen ja unohtaminen 
sekä aineiston käsittelyvirheet. Osa näistä virhelähteis­
tä voi tuottaa systemaattisia virheitä.
rusjoukkoon kuulumattomiksi ylipeittotapauksiksi. 
Ylipeiton poistamisen jälkeen otoskooksi tuli 10 948 
taloutta.
Tutkimuksen yksikkökato (nettokato) oli ensim­
mäistä kertaa osallistuvilla 23,3 % ja toista kertaa osal­
listuvilla 7,5 %. Vuonna 1992 vanhan paneeliosan ka- 
toprosentti oli ensimmäisessä haastattelussa 13,1 % 
(kokonaiskato toisen haastattelun jälkeen 21,5 %). Kato 
nousi tavallista suuremmaksi, koska samassa yhteydes­
sä kerättiin tiedot elinolotutkimuksen 1994 tarpeisiin. 
Haastattelun rasittavuuden lisäys tuntuu suurempana 
katona.
Saatujen vastausten lukumääräksi muodostui uudes­
sa paneeliosassa 4 549 ja vanhassa paneeliosassa 4 627. 
Yhteensä vastausten lukumäärä oli 9 176.
Tulonjakotilaston vastauskato (yksikkökato) on vii­
me vuosina pysynyt lähes ennallaan. Poikkeuksen muo­
dostavat ne vuodet, jolloin tulonjakotilaston tiedonke- 
ruuseen on yhdistetty jokin toinen laaja tutkimus. Täl­
laisia olivat mm. vuosien 1987-88 (säästämis- ja vel- 
kaantumistutkimus) ja 1989-90 (kotitaloustiedustelu) 
paneelit sekä nyt esiteltävä vuoden 1993 aineisto 
(elinolotutkimus). Kato on näinä vuosina ollut tavallis­
ta korkeampi.
Vastauskadon lisäksi tulosten laatuun vaikuttaa eri 
haastattelukysymyksiin liittyvä osittaiskato (eräkato). 
Ongelma koskee lähinnä haastatteluilla kerättäviä tu­
loeriä, joiden osuus kaikista tuloista on vain noin 10 %. 
Erityisen huomattava on haastatteluilla kerättäviin kor­
kotuloihin liittyvä alipeitto. Tällaisia korkotuloja ovat 
lähdeverolain alaiset korkotulot sekä ne korkotulot, jot­
ka eivät olleet laisinkaan veronalaisia. Korkotulojen 
osittaiskadosta johtuvaa alipeittävyyttä on osittain kor­
jattu tilastollisin menetelmin (niin sanotulla hot deck- 
imputoinnilla).
Kielteisestä asennoitumisesta tai osittaisesta kiel­
täytymisestä johtuvia systemaattisia virheitä voidaan 
arvioida kokonaistason tulosten tietojen perusteella 
vertaamalla niitä muiden tilastojen vastaaviin tietoihin. 
Vertailuja tehdään vuosittain ja niitä voi tiedustella 
Tilastokeskuksesta.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on 
suoritettu sekä koneellisia että käsintarkistuksia. Tar­
kistuksilla on pyritty vähentämään virheellisten haas­
tattelutietojen ja atk-kiijoitusvirheiden määrää sekä 
varmistamaan haastattelu- ja rekisteritietojen keskinäi­
nen loogisuus. Tietokoneavusteisen haastattelun käyt­
täminen pienentää osaltaan merkintävirheiden määrää. 
Haastattelutietojen lisäksi on myös rekisteritiedoissa 
havaittuja puutteita koijattu.
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5. Käsitteet ja  luokitukset
5.1. Tulokäsitteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulokäsite on käytettävissä 









-  maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Tuotannontekyätuloja ovat kotitalouksien tuotan­
totoimintaan osallistumisesta palkkoina, yrittäjätuloina 
ja omaisuustuloina saamat korvaukset.
Palkkoihin luetaan kotitalouksien palkansaajina ra­
hana tai luontoisetuina saamat korvaukset. Luon­
toisetujen verotusarvoja on käytetty sellaisenaan vuo­
den 1993 aineistossa. Palkkatuloista on vähennetty nii­
den hankkimiskustannukset, ei kuitenkaan matkakus­
tannuksia.
Tulonjakotilastossa käytetty palkkatulojen käsite si­
sältää säännöllisen työajan palkkatulojen lisäksi mm. 
ylityökorvaukset sekä sivutöistä saatavat tulot. Tilasto­
keskuksen julkaisema ansiotasoindeksi sitä vastoin pe­
rustuu säännöllisen työajan kuukausiansioihin.
Yrittäjätuloihin luetaan tulot maa-ja metsätaloudes­
ta, liikkeestä, ammatista ja yhtymästä. Maataloudesta 
saatuihin tuloihin lasketaan myös omaan käyttöön ote­
tuista tuotteista saatu laskennallinen tulo. Maatalouden 
yrittäjätuloihin lasketaan myös satovahinkokorvaukset, 
tuotantopalkkiot yms. Edellisvuosiin nähden laskennal­
listen tuloerien lukumäärää on kuitenkin vähennetty.
Pinta-alalisä ja peltoalaan perustuva tuki luokitel­
laan kuitenkin saaduksi tulonsiirroksi. Metsän myynti­
tulot perustuvat haastatteluilla kerättyihin tietoihin 
vuoden vuoden aikana saaduista myyntituloista, joista 
on vähennetty metsätaloudesta aiheutuneet kustannuk­
set.
Ansiotulot ovat kotitalouksien ja tulonsaajien saa­
mien palkka-ja yrittäjätulojen summa.
Omaisuustuloja ovat kotitalouksien saamat vuok­
ra-, korko- ja osinkotulot, käyttöoikeusmaksut, lasken­
nallinen nettovuokra omistusasunnosta sekä omaisuu­
den veronalainen myyntivoitto. Osinkotuloiksi on luo­
kiteltu kaikki yhtiöveron hyvitykseen oikeuttavat osin­
ko- ja korkotulot. Osinkotuloihin sisältyy myös yh­
tiöveron hyvitys. Muut verotusaineistosta saatavat 
osinko- ja korkotulot on luokiteltu korkotuloihin. Läh­
deverokin alaiset korkotulot sisältyvät korkotuloihin 
bruttomääräisinä. Niistä maksetut lähdeverot sisältyvät 
maksettuihin tulonsiirtoihin.
Käsitteeseen käytettävissä olevat tulot päästään, 
kun tuotannontekijätuloihin lisätään kotitalouksien saa­
mat tulonsiirrot ja niistä vähennetään kotitalouksien 
maksamat tulonsiirrot. Niissä tapauksissa, joissa käy­
tettävissä oleva tulo on muodostunut negatiiviseksi, se 
on nollattu.
Saadut tulonsiirrot koostuvat ansio- ja kansan­
eläkkeistä ja muista sosiaaliturvaetuuksista, sosiaa­
liavustuksista sekä muista saaduista tulonsiirroista.
Maksetut tulonsiirrot koostuvat välittömistä ve­
roista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin 
tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyys­
vakuutusmaksut sekä vapaehtoiset eläkevakuutusmak­
sut Maksettuihin veroihin ei ole kuitenkaan laskettu 
kirkollisveroa eikä välillisiä veroja.
Bruttotulot saadaan, kun kotitalouden tuotannonte­
kijätuloihin lisätään kotitalouden saamat tulonsiirrot.
Rahatulot saadaan, kun kotitalouden bruttotuloista 
vähennetään laskennalliset tuloerät kuten esimerkiksi 
luontoiseduista, omaan käyttöön otetuista tuotteista ja 
omassa käytössä olevasta omistusasunnosta saatavat 
laskennalliset tulot. Lisäksi on vähennetty kotitalouksi­
en väliset tulonsiirrot.
Nettorahatuloihin päästään vähentämällä rahatu­
loista niihin liittyvät maksetut tulonsiirrot.
5.2. Muut käsitteet ja  luokitukset
Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka 
asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät 
yhdessä tulojaan. Kotitalous on siis laajempi käsite 
kuin perhe. Kotitalous eroaa hieman myös asuntokun­
nasta, joka muodostuu samassa asuinhuoneistossa vaki­
naisesti asuvista henkilöistä.
Huomattava osa kotitalouskohtaisista luokittelutie­
doista on muodostettu niin sanotun viitehenkilön tieto­
jen perusteella. Yleensä kotitalouden viitehenkilöksi 
valitaan se kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset 
tulot ovat suurimmat. Käytännöstä poiketaan kuitenkin 
eräissä tapauksissa. Tällaisia tapauksia ovat muun 
muassa eläkeläisvanhempien ja näiden lasten (myös 
täysi-ikäisten) vertailu, jolloin vanhemmista suurituloi- 
sempi merkitään viitehenkilöksi, jos tämän tulot ovat
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ainakin 80 % lapsen tuloista. Viitehenkilöstä on varhai­
semmissa tulonjakojulkaisuissa käytetty nimitystä koti­
talouden päämies. Määritysperusteet ovat kuitenkin py­
syneet muuttumattomina.
Lapsiksi on luokiteltu alle 18-vuotiaat kotitalouden 
jäsenet ellei kyseessä ole kotitalouden viitehenkilö tai 
tämän puoliso.
Julkaisussa on käytetty käsitettä kulutusyksikkö, 
jonka avulla on pyritty helpottamaan eri kokoisten ko­
titalouksien tulojen vertailua. Kotitalouskohtaisten tu­
lojen vertailu ei ota huomioon kotitalouksien koon 
vaihtelua, joka käytetystä kotitalouskäsitteestä johtuen 
voi olla varsin huomattavaa. Jäsenten lukumäärään pe­
rustuva tulovertailu ei taas ota huomioon sitä, että koti­
talouden kulutustarve ei kasva suoraviivaisesti jäsenten 
lukumäärän kasvaessa, koska suuremmat kotitaloudet 
saavuttavat niin sanottuja mittakaavaetuja pienempiin 
kotitalouksiin verrattuna. Jäsentä kohti lasketut elin­
kustannukset ovat suuressa kotitaloudessa alhaisemmat 
kuin pienessä taloudessa, vaikka molempien kotita­
louksien jäsenten tarpeet tulisivat yhtä hyvin tyydytet­
tyä. Jäsenkohtainen tarkastelu ei myös ota huomioon 
eroja kulutustarpeissa, koska sekä aikuinen että lapsi 
saa saman painon.
Kulutusyksikköjen määrittelyssä on tämän jul­
kaisun taulukko-osassa sovellettu OECD:n käyttämää 
suhteellisen yksinkertaista menetelmää, jossa
-  1. aikuinen saa painon 1,
-  muut aikuiset painon 0,7 ja
-  lapsi painon 0,5.
Sosioekonomisen aseman määrittämiseksi henki­
löt on ensin jaettu ammatissa toimiviin ja ammatissa 
toimimattomiin. Ammatissa toimiviksi on pääsääntöi­
sesti luokiteltu kaikki tutkimusvuonna vähintään kuute­
na kuukautena tuotantotoimintaan osallistuneet. Am­
matissa toimivat on edelleen jaettu yrittäjiin ja palkan­
saajiin haastattelussa ilmoitettujen tietojen perusteella. 
Tämän johdosta yrittäjiksi on luokiteltu myös sellaisia 
henkilöitä, joita verotuksessa on verotettu palkansaaji­
na (tyypillisesti hän on yrittäjä, joka työskentelee pal­
kansaajana omassa yrityksessään).
Kotitalouden sosioekonominen asema on määritetty 
viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan. Luo­
kitusta on kuvattu tarkemmin julkaisussa Sosioekono­
misen aseman luokitus 1989 (Tilastokeskus, Käsikirjo­
ja Nro 17, Helsinki 1989).
Viljelijätalouksiksi on luokiteltu kaikki kotita­
loudet, joiden tilan viljelty pinta-ala on yli 2 hehtaaria. 
Pinta-alaa laskettaessa on huomioon otettu myös toisil­
ta vuokrattu osuus. Viljelijätaloudet on edelleen jaettu 
maanviljelijätalouksiin ja osa-aikaviljelijätalouksiin
kotitalouden sosioekonomisen aseman mukaan. Maan- 
viljelijätalouksiksi on määritelty ne taloudet, joiden so­
sioekonominen asema on maatalousyrittäjä. Kaikkia 
maatalousyrittäjätalouksia ei kuitenkaan ole luokiteltu 
viljelijätalouksiksi.
Tilan pääasialliseksi tuotantosuunnaksi on merkit­
ty se toiminta, josta saadut tulot olivat suurimmat.
Alueluokituksena on käytetty läänijakoa, ja sen li­
säksi Europan Unionia varten laadittua tilastollista 
suuraluejakoa, joka perustuu maakuntaluokitukseen. 
Suuralueet (eli NUTS 2 alueet)4 ovat:
-  Uusimaa, josta pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, 
Vantaa ja Kauniainen) on taulukoitu erikseen,
-  Etelä-Suomi (koostuu seuraavista maakunnista: 
Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Pirkanmaa, 
Päijät-Häme, Kymeenlaakso ja Etelä-Kaijala),
-  Itä-Suomi (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Kar- 
jala ja Kainuu),
-  Väli-Suomi (Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Vaa­
san rannikkoseutuja Keski-Pohjanmaa),
-  Pohjois-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) sekä
-  Ahvenanmaan maakunta.
Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja Tilastokes­
kuksen tekemän sopimuksen mukaisesti Ahvenanmaan 
maakuntaa koskevat tiedot sijoitetaan tilastoissa mui­
den alueluokitusten jälkeen.
Kotitalouden asuinpaikka on määritelty haastattelun 
perusteella, joten se saattaa olla eri kuin kotitalouden 
jäsenten henkikirjoituskunta.
Tulojen jakautumista kuvataan fraktiilien avulla. 
Tulonjakotilastossa on käytetty desiiliä. Desiiliryhmit- 
täisessä tarkastelussa perusjoukko jaetaan valittujen tu­
lojen suuruuden perusteella kymmeneen lukumääräl­
tään yhtä suureen ryhmään. Ensimmäiseen desiiliryh- 
mään tulevat pienituloisin kymmenes ja kymmenen­
teen suurituloisin. Kotitaloudet on jaettu desiiliryhmiin 
käytettävissä olevan tulon sekä kulutusyksikköä kohti 
lasketun käytettävissä olevan tulon mukaisesti.
Desiiliryhmien tulo-osuudet osoittavat, kuinka 
suuren osan kyseessä olevien tulojen kokonaissummas­
ta desiiliryhmät saavat. Mikäli desiiliryhmät on muo­
dostettu kulutusyksikköä kohti lasketun tulon perus­
teella, myös kunkin tuloerän tulo-osuudet on laskettu 
kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen perusteella.
Kotitalouskohtaisia desiilejä muodostettaessa on jo­
kaista kotitaloutta painotettu yhtä paljon kotitalouden 
koosta riippumatta. Esimerkiksi yhden ja viiden hengen 
talouden saama painoarvo tulonjakotarkastelussa on 
näin ollen yhtä suuri. Desiilien tulo-osuudet on esitetty 
myös henkilöittäin (taulukko 22), jolloin jokaisen hen­
kilön saama painoarvo on yhtä suuri kotitalouden koos­
ta riippumatta.
4 Aluejako on muuttunut Euroopan Unionin luokitusten mukaiseksi. Tässä julkaisussa käytetty suuralueluokitus poikkeaa aikaisempien 




Tulonjakotilaston tulokäsitteessä pyritään mahdolli­
simman suureen riippumattomuuteen hallinnollisesta 
käytännöstä. Tietojen saantivaikeuksien takia tässä ei 
kuitenkaan aina onnistuta. Tilastovuosi 1993 on tässä 
suhteessa poikkeava: vuonna 1993 toteutettu pääoma- 
verouudistus (mm. verotettavan tulopohjan laajennus, 
mikä selvimmin kohdistuu yrittäjiin) aiheuttaa sen, että 
suorat vertailut aikaisempien vuosien julkaisujen tietoi­
hin tuottavat monessa tapauksessa harhaisen kuvan eri 
väestöryhmien tulokehityksestä. Sosioekonomisista 
ryhmistä vertailukelpoisuus on säilynyt parhaiten pal­
kansaajilla, eläkeläisillä, pitkäaikaistyöttömillä ja opis­
kelijoilla.
Pääomaverouudistuksen yhteyteen ajoitettiin myös 
pitkään vireillä olleet tulonjaon tulonimikkeistön uu­
distukset, mikä myös vaikeuttaa vertailuja edellisten 
vuosien tulonjakojulkaisuihin. Voimakkaimmin tu- 
lonimikkeistön muutokset näyttävät vaikeuttavan so­
sioekonomisen tulokehityksen kuvausta, koska etenkin 
laskennallisten tuloerien poistaminen kohdistuu maata­
lousyrittäjien tulotasoon. Toisaalta pääomaverouudis­
tuksen vaikutukset kohdistuvat yrittäjätuloja saaneisiin, 
mikä aiheuttaa myös yrittäjien tulovertailuun vaikeuk­
sia.
Tämän julkaisun analyysikappaleessa (luku 2, s. 12- 
13) on pyritty eliminoimaan edellä kuvattuja tulonimik­
keistön muutostekijöitä, jotta todelliset tulomuutokset 
saataisiin esiin. Alle on koottu luettelo merkittävimmis­
tä tulonimikkeistön muutoksista verrattuna vuoteen 
1992 (suluissa oleva luku kertoo sen, miten vuoden 
1992 keskimääräinen tulo olisi muuttunut, jos kyseinen 
tuloerä olisi sisältynyt tulokehikkoon):
-  Luontoisetuina saatujen korvausten arvo perustuu 
tulonjakotilastossa vuodesta 1993 lähtien suoraan ve­
rottajan arvoihin. Vuoden 1992 tulonjakotilastossa ve­
rottajan luontoisedun määrä tulonjakotilaston lasken­
nalliseen luontoisetuun verrattuna oli 1 700 miljoonaa 
markkaa alhaisempi (vähennys keskimäärin 770 mk 
kotitaloutta kohti).
-  Pääomaverouudistuksen myötä yhtymien puhdas 
tulo jaettiin kokonaan osakkaiden tuloksi. Vuoteen 
1992 asti em. tulo puolitettiin. Tämä lisää kotitalouksi­
en yrittäjätuloja runsaalla 3 100 miljoonalla markalla 
(+1 400 mk/kotitalous) ja käytettävissä olevaa tuloa 
noin 1 870 miljoonalla markalla (+ 840 mk/kotitalous).
-  Vuonna 1993 maatalous- ja muiden yrittäjien yrit­
täjätuloihin ei enää lisätty pakollisia yrittäjäeläkeva- 
kuutusmaksuja. Vuonna nämä maksut olivat noin 2 260 
miljoonaa markkaa (- 1 000 mk/kotitalous). Käytettä­
vissä olevaan tuloon tällä muutoksella ei ole vaikutusta, 
koska em. tuloerä sisältyi myös maksetuihin tulonsiir­
toihin. Toisaalta jos puolitettavista yhtymätuloista 
maksetut verot otetaan huomioon, muutos korottaa 
vuoden 1992 maksettuja tulonsiirtoja runsaat 1 200 
miljoonalla markalla (+ 560 mk/kotitalous).
-  Tulonimikkeistöstä poistettiin eräitä tuloeriä kuten 
laskennallinen tulo omakotitalonrakentajan rakennus- 
työpäivistä sekä laskennallinen tulo investointeihin 
käytetystä työpanoksesta maa- ja metsätaloustöissä. 
Yhteismäärältään nämä tuloerät olivat vuonna 1992 
noin 3 900 miljoonaa markkaa (- 1 760 mk/kotitalous).
Kotitaloustiedustelu
Tulonjakotilaston ja kotitaloustiedustelun välillä ei ole 
merkittäviä käsitteellisiä eroja. Molemmat noudattavat 
YK:n tulonjakotilastosuosituksen mukaista käytettä­
vissä olevan tulon määrittelyä. Merkittävimmät tilasto­
jen väliset määritelmälliset erot ovat:
-  kotitaloustiedustelussa käytettävissä olevaan tu­
loon on laskettu myös sairausvakuutuksen kustannus­
ten korvaukset
-  rahatuloihin on kotitaloustiedustelussa laskettu 
mukaan myös palkansaajien saamat luontoisedut
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi saattavat tilas­
tojen tiedot erota otanta-ja tuotantomenetelmistä johtu­
vista syistä.
Tulo- ja  varallisuustilasto
Verotustietoihin perustuvasta tulo- ja varallisuustilas- 
tosta saadaan tiedot veronalaisista tuloista, vähennyk­
sistä ja veroista. Sen kuvaama ilmiöalue on suppeampi 
kuin tulonjakotilaston. Tulo- ja varallisuustilastosta ei 
saada kotitalouskohtaisia tietoja, vaan tilastoyksikkönä 
on tulonsaaja tai aviopari. Sen ulkopuolelle jää myös 
osa kotitalouksien saamista yrittäjä- ja omaisuustulois- 
ta sekä tulonsiirroista (mm. osa kansaneläkkeistä sekä 
tapaturmavahinkoturvaan perustuvista etuuksista, soti­
lasvammalakiin perustuvat eläkkeet sekä lapsilisät).
Kansantalouden tilinpito
Tulonjakotilasto kuvaa kotitaloussektorin tuloja ja tu­
lonsiirtoja ja on siten kansantalouden tilinpidon kotita­
loussektorin tulo- ja tulonkäyttötilin laajennus. Verrat­
taessa tulonjakotilaston koko maan tulosummia kan­
santalouden tilinpidon tulo- ja tulonkäyttötilin eriin on 
otettava huomioon erot sektorin rajaamisessa, eräissä 
määritelmissä ja tilastojen laatimismenetelmässä. Ero­
jen johdosta kansantalouden tilinpidon ja tulonjakoti­
laston luvut esimerkiksi kotitalouksien käytettävissä 
olevan tulon vuosimuutoksista saattavat erota tuntuvas­
tikin toisistaan.
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Tulonjakotilaston perusjoukon muodostavat yksi­
tyiset kotitaloudet. Kansantalouden tilinpidossa kotita- 
loussektoriin luetaan myös laitostaloudet.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalouskohtai­
sesta kun taas kansantalouden tilinpidon tuloerät saa­
daan summatietoina eri lähteistä. Tulonjakotilaston 
summatiedot jäävät pienemmiksi mm. siksi, että kotita­
louksille ei voida kohdistaa osaa kuolinpesien tuloista 
ja yrittäjätulojen otoista.
Haastatteluilla kerättävien tulotietojen peittävyyttä 
voi tulonjakotilastossa heikentää myös tietojenkeruu- 
menetelmään liittyvä osittaiskato.
Tulonjakotilaston ja kansantalouden tilinpidon vä­
lillä on mm. seuraavia käsitteellisiä eroja:
Kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämä yrittä­
jätoiminnasta on laajempi käsite kuin yrittäjätulot. Li­
säksi toimintaylijäämään yrittäjätoiminnasta sisältyvät 
toimintaylijäämä vuokraustoiminnasta ja asuntojen 
omistuksesta, kun taas tulonjakotilastossa vuokratulot 
ja laskennallinen nettovuokra omistusasunnoista lue­
taan omaisuustuloihin.
Lisätiedot ja  erityisselvitykset
Tässä julkaisussa esitettyjen taulukoiden lisäksi tulon­
jakotilaston omaan käyttöön on tehty myös muita tau­
lukoita, joita voi tiedustella tilastoyksiköstä. Arkisto- 
taulukoissa on tulot eritelty huomattavasti yksityiskoh­
taisemmin kuin julkaisussa.
Nyt julkaistavat taulukot edustavat ainoastaan pien­
tä osaa tulonjakotilaston tietokannan tietovarannosta. 
Tietokannassa on yksityiskohtaisten tulotietojen lisäksi
Tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpidossa 
myös vastikkeelliset tulonsiirrot eli vahinkovakuutus- 
korvaukset ja -maksut nettoutettuna. Maksettuihin tu­
lonsiirtoihin luetaan myös tulonsiirrot yksityisille voit­
toa tavoittelemattomille yhteisöille, pakolliset maksut 
ja sakot sekä tulonsiirrot ulkomaille. Nämä erät eivät 
sisälly tulonjakotilastoon.
Lapsilisät luetaan kansantalouden tilinpidossa sosi­
aaliturvaetuuksiin, kun taas tulonjakotilastossa lapsi­
lisät on vuoden 1990 tilastosta alkaen luettu sosiaa­
liavustuksiin.
Maksetut välittömät verot kirjataan kansantalouden 
tilinpidossa kassaperusteisina maksuajankohdan mu­
kaan, kun tulonjakotilastossa verotiedot kirjataan mak- 
suunpanoperusteisina. Veronpalautusten ja jälkikannon 
ajoittumisessa tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa 
usean prosenttiyksikön eron kotitaloussektorin käytet­
tävissä olevan tulon vuosimuutoksessa kansantalouden 
tilinpidon ja tulonjakotilaston välillä.
Metsänmyyntitulot ajoittuvat kansantalouden tilin­
pidossa hakkuuajan mukaan, kun taas tulonjakotilastos­
sa maksun saantihetken perusteella.
runsaasti erilaista kotitaloutta tai kotitalouden jäseniä 
koskevaa taustatietoa. Tietokanta tarjoaakin erinomai­
set mahdollisuudet erilaisten selvitysten ja tutkimusten 
tekoon. Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
Kari Djerf, puh. (90) 1734 3425
Irmeli Penttilä, puh. (90) 1734 3253, ja
Pekka Ruotsalainen, puh. (90) 1734 3612.
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Sammandrag
Inkomstfördelningsstatistiken ger uppgifter om hus­
hällens och de yrkesverksammas inkomster, vad 
inkomstema bestär av och hur de fördelas. Inkomst- 
statistiken för är 1993 bygger pä ett urval av 9 176 
hushäll. Primärmaterialet har samlats in genom 
intervjuer och ur administrativa register.
Begreppen och definitionema i Statistiken är tili 
väsentliga delar desamma som i föregäende ärens pub- 
likationer. Nägra väsentliga ändringar har dock skett:
-  den kapitalskattereform som genomfördes är 1993 
(bl.a. breddning av den beskattningsbara inkomst- 
basen, som tydligast gäller företagare) medför att 
direkta jämförelser med uppgiftema i tidigare ärs 
publikationer i mänga fall ger en skev bild av de 
olika befolkningsgruppemas inkomstutveckling. 
När det gäller socioekonomiska grupper har jämför- 
barheten bäst bibehällits hos löntagare, pensionärer, 
längtidsarbetslösa och studerande.
-  Värdet av olika naturaförmäner baserar sig direkt pä 
beskattningsvärdet. Tidigare räknades värdena del- 
vis pä basis av intervjuuppgiftema.
-  Vissa kalkylerade poster har eliminerats ur inkomst- 
begreppet.
Uppgiftema om Landskapet Aland följer tabellema 
efter länen. I denna Publikation är det Statistikcentralen 
som stär för Älandsmaterialet.
Hushällens inkom stskillnader ökade
Hushällen i den högsta inkomsttagardecilen ökade sin 
inkomstandel tydligt frän äret förut. Ginikoefficienten 
för de disponibla inkomstema Steg tili 0,21. De främsta 
orsakema var kapitalskattereformen och lägkonjunk- 
turen. Är 1993 hade hushällen i genomsnitt 129 400 
mark i disponibla inkomster, en knapp procent mera än 
föregäende är. Trots att inkomstema ökade nägot, 
försvagades hushällens ekonomiska ställning alltjämt. 
Ökningen av de disponibla inkomstema berodde pä att 
hushällen betalade är 1993 fyra miljarder mark mindre 
i räntor pä bostadslän än äret fömt. Om inverkan av 
räntebetalningen inte beaktas, skulle hushällen ha haft 
en dryg procent mindre inkomster tili förfogande än 
äret fömt. De erlagda skattemas inverkan pä inkomst-
fördelningen minskade tydligt är 1993. Dä de erhällna 
transfereringama utjämnade inkomstema nägot mer än 
tidigare, var den sammanlagda inverkan av inkomst- 
överföringar ännu positiv.
Hushällens genomsnittliga penninginkomster sjönk 
är 1993 nominellt med tvä procent. Hushällen fick i 
inkomstöverföringar 28 miljarder mark mera än vad de 
betalade. De betalade inkomstöverföringama var senast 
är 1990 större än de erhällna.
Pä grund av lägkonjunkturen minskade antalet 
löntagarhushäll redan andra äret i följd med ungefar sex 
procent. Därtill ökade antalet hushäll där den person 
som huvudsakligen ansvarar för hushället varit minst 
sex mänader arbetslös med 80 000 tili nästan 200 000.
Är 1993 var löneinkomstema för heltidsanställda 
löntagare i medeltal 130 000. Ärslönen för män var 
148 000 mark och för kvinnor 112 000 mark. Männens 
löneinkomster ökade med knappt tvä procent och 
kvinnomas med en knapp procent.
Ärslönen för kvinnor var 76 procent av männens lön 
är 1993. Skillnaden ökade nägot frän äret fömt. Ären 
1990-1993 minskade Variationen av löneinkomster och 
löneskillnadema minskade bäde i allmänhet och för 
vardera könen, för kvinnor nägot mer än för män.
Kapitalskattereformen gynnade företagarhushäll
Kapitalskattereformen har päverkat hushällens in­
komster pä tvä sätt: pä grund av breddningen av 
inkomstbasen har det inom ramen för beskattningsbar 
inkomst uppstätt nya inkomstposter. Kapitalskatte- 
graden har fastställts tili 25 procent, vilket sänkt skatte- 
bördan. Nettoinverkan av kapitalskattereformen har 
synats i ökningen av företagarhushällens inkomster. 
För lantbruksföretagare har inverkan dock inte varit 
lika stör som för andra företagare.
Volymen av erlagda skatter minskade är 1993 mest 
hos lantbruksföretagare, i medeltal med drygt 20 
procent. För övriga företagare sjönk skattema med 
omkring 15 procent. Nedgängen av lantbruksföre- 
tagamas skatter berodde bäde pä att bruttoinkomstema 
sjönk och pä kapitalskattereformen. Eftersom de övriga 
företagamas bruttoinkomster var är 1993 pä samma 
nivä som äret fömt, har de lägre skattema för deras del 
bara berott pä kapitalskattereformen.
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Summary
This publication describes the level, formation and dis­
tribution of income among households and the eco­
nomically active population in 1993. The data are based 
on a sample of 9,176 households. Interviews and ad­
ministrative records were used in the primary data col­
lection.
The concepts and definitions used are much the 
same as in the previous publications. However, some 
important changes have taken place: the capital tax 
reform effective since 1993 (e.g. the widening of the 
taxable income base, which affects the position of en­
trepreneurs most evidently) causes a situation where 
direct comparisons between the data from publications 
of previous years give, in many cases, a misleading 
picture of the income development of different popula­
tion groups. The socio-economic groups in which the 
comparability remains the best are employees, pension­
ers, long-term unemployed and students. Other revi­
sions made in the contents of the present publication are 
as follows:
-  The value of various benefits in kind is now based
on taxation data.
-  Some estimated income items have been removed.
The data of the Autonomous Territory of the Aland 
Islands are placed after the data of the provinces. In this 
publication the data on Aland were compiled by Statis­
tics Finland.
Increase in household incom e differences
Households belonging to the highest decile group of 
income clearly increased their proportion of income 
compared with the previous year. The Gini coefficient 
for disposable income rose to 0.21. This was due pri­
marily to the capital tax reform and the prevailing 
recession. In 1993, the average disposable income per 
household was FIM 129,400, which was nearly one per 
cent more than in the previous year. Although income 
grew slightly, the financial situation of households de­
teriorated further. The growth in disposable income 
was attributable to the fact that in 1993 the interest on 
housing loans paid by households was FIM 4 billion 
less than a year earlier. If the impact of the payment of 
interest is left out, households would have over one per 
cent less disposable income than in the previous year. 
The impact of taxes paid on the distribution of income 
decreased clearly in 1993. Since the income transfers
received levelled the incomes of households out 
slightly more than before, the total effect of income 
transfers was still positive.
The average cash income of households declined in 
nominal terms by two per cent in 1993. Households 
received FIM 28 billion more in income transfers than 
they paid. The last time that the paid income transfers 
exceeded the received ones was in 1990.
Due to the recession, the number of employee 
households declined by close on six per cent for the 
second consecutive year. Furthermore, the number of 
such households in which the head of the household had 
been unemployed for at least six months increased by 
80,000, to reach a total of almost 200,000.
The wages and salaries of employees in full-time 
employment were FIM 130,000 on average in 1993. 
The annual pay for men was FIM 148,000 and for 
women FIM 112,000. The wages and salaries of men 
grew by just under two per cent and those of women by 
just under one per cent.
The annual pay of women was 76 per cent of that of 
men in 1993. The difference grew slightly on the pre­
vious year. During the period 1990-1993, the variations 
in wages and salaries have diminished and the differ­
ences in them have decreased both generally and within 
both gender groups, for women slightly less than for 
men.
The capital tax reform favoured entrepreneur 
households
The effect of the capital tax reform on the incomes of 
households has been twofold: the widening of the in­
come base has brought new income items within tax­
able income, but the imposition of the capital tax rate at 
25 per cent has lowered the tax burden. The net effect 
of the capital tax reform has been the growth in the 
income of entrepreneur households. As regards self- 
employed persons in agriculture, the effect has not been 
as significant as for other entrepreneurs. The amount of 
taxes paid fell the most for self-employed persons in 
agriculture, on average by over 20 per cent in 1993. For 
other entrepreneurs, taxes fell by some 15 per cent. The 
fall in the taxes of self-employed persons in agriculture 
was explained by the decline in gross income and by the 
capital tax reform. As the gross income of the other 
entrepreneurs remained in 1993 at the same level as the 
year before, the decline in taxes on their part seems to 
have been caused solely by the capital tax reform.
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- Ä Ä Ä / M  Tulonjakotilasto
" Statistics Finland
Inkomstfördelningsstatistik 
Income distribution statistics 1993
SVT
Tulot ja  kulutus 1995:10 
Inkomst och konsumtion 
Income and consumption
Tulonjakotilasto sisältää tilastotietoja mm.
-  erilaisten kotitalouksien lukumäärästä,
-  käytettävissä olevan tulon määrästä ja muodostumisesta 
eri väestöryhmissä,
-  tulonjaon epätasaisuudesta,
-  eri tehtävissä toimivien tulonsaajien palkka- ja yrittäjätulon määrästä
-  miesten ja naisten palkkaeroista,
-  viljelijätalouksien tulotasosta.
Inkomstfördelningsstatistiken innehäller statistiska uppgifter bl.a. om
-  antal hushäll,
-  volym och bildning av disponibel inkomst i olika 
befolkningsgrupper,
-  ojämnheter i inkomstfördelning,
-  olika inkomsttagarens löne- och företagarinkomst,
-  skillnader mellan lönerna för kvinnor och män,
-  jordbrukarhushällens inkomstnivä.
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